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◆ 研究概要 
当研究分野の研究目標は，和漢薬を含めた天然由来成分の新しい脂質代謝制御機能を，脂質の網羅的分析をとおして見
出し，それらの疾患の予防・治療への活用方法を考案することである．特に動物胆汁に含まれる胆汁酸や n-3 系不飽和脂
肪酸の脂質代謝ならびにそれに関連した疾患に対する新規の有用性を，モデル動物を用いて明らかにすることを目指して
研究を行っている． 
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◆ 学会報告 
1)  渡辺志朗，吉田康彦．コール酸添加高脂肪食給餌マウスにおけるコレステロールエステルの蓄積と肝障害に及ぼす
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プとの機能連関．第 90 回日本生理学会大会；2013 Mar 27-29；東京． 
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大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
7)  田中 謙，李 峰，渡辺志朗，川原信夫．ケイヒの LC-MS による網羅的成分分析と産地特有のマーカー化合物の同
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◆ その他 
1)  渡辺志朗，藤田恭輔．猪由来胆汁の利用開発のための基礎的検討．富山大学コラボフェスタ 2013；2013 Sep 12；富
山． 
2)  渡辺志朗．特別企画「人生を豊かに過ごそう」 3 栽培を楽しもう－現代病予防に欠かせないえごま油－．富山大
学コラボフェスタ 2013；2013 Sep 12；富山． 
3)  渡辺志朗．猪由来胆汁の利用開発のための基礎的検討．とやま産学官金交流会 2013；2013 Dec 3；富山． 
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